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mereka," katanya.
Prof Aini berkata, di
sebalik usaha dijalankan
universiti, mahasiswa
seeara peribadi harus
memiliki sikap ingin
memajukan diri, berse-
mangat tinggi, mernpu-
nyai matlamat jelas, rajin,
mengamalkan nilai positif
dan bergiat aktif dalam
kokurikulum untuk men-
eapai kejayaan.
"Mereka perlu mern-
pertingkatkan kemahiran
berkomunikasi dan bekerja
dalam kumpulan kerana
ini adalah teras asas dalam
mernbentuk sifat keusaha-
wanan serta kepimpinan
pada masa depan,"katanya.
Lahir graduan
Sementara itu, NaibCanse-
lor Universiti Pendidikan
Sultan Idris (UPSI), Prof
Datuk Dr Mohammad
Shatar Sabran, berkata
memandangkan senario
industri pekerjaan sudah
berubah, berbanding 30
tahun lalu, majikan kini
meneari pekerja dipenuhi
keeemerlangan akademik,
kokurikulum, insaniah dan
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Generas; muda
harus diterapkan
dengan kemahiran
insaniah dan nilai
positifsupaya
mampu menjadi
pelapis pemimpin
berwibawa .
Pupuk ciri pemimpin cemerlang
., Mahasiswa
harus memiliki
sikap ingin
memajukan
diri, semangat
tinggi
- kumi aspek akademik,
kokurikulum dan insaniah
bagi memastikan graduan
dilahirkan memiliki masa
depan eerah.
Naib Canselor UPM,
Prof Datin Paduka Dr Aini
Ideris, berkata pengajaran
di dalam kelas yang ditera-
pkan di universiti itu meni-
tikberatkan kemah iran
kepimpinan, keusahawa-
nan, pembelajaran sepan-
jang hayat, kerja berkum-
pulan dan komunikasi.
"UPMmenjalin kerjasa-
rna erat dengan industri
. kerana input berterusan
daripada pihak terbabit
membolehkan universiti
menyediakan silibus ber-
sesuaian perkembangan
dan kehendak semasa
sektor kerjaya, sekali gus-
melahirkan graduan berpo-
tensi besar serta cernerlang.
"Inisiatif mefiingkat-
kan kebolehan mahasiswa
turut dijalankan UPM,
termasuk menganjurkan
aktiviti keusahawanan
dan menjemput pakar
industri untuk berkongsi
rahsia kejayaan, bertujuan
meningkatkan kemahiran
O'eh Faizatu' Farhana
Farush Khan
ffarhana@bh.com.my
. "" Kuala Lumpur
........... _ _ _ _ .
U niversiti diumpa-makan gedung ilmuyang berperanan
sebagai 'pusat latihan' bagi
membentuk dan menco-
rakkan nilai diri generasi
muda supaya tampil seba-
gai individu berkemahiran
tinggi.
Kepentingan dan tang-
gungjawab itu mendorong
Universiti Putra Malaysia
(UPM), memperkenalkan
pelbagai usaha merang-
kemahiran menyeluruh.
Bagi membantu maha-
siswa tampil sebagai pili-
han majikan, katanya, UPSI
memperkenalkan program
kemahiran bersijil yang
boleh diikuti sebagai
kursus tambahan, selain
menyarankan mereka men-
guasai sekurang-kurangn-
ya tiga bahasa, bagi men-
gukuhkan resume apabila
bergelar graduan.
Matlamat UPSI,katanya,
mahu melahirkan graduan
seimbang, termasuk aspek
keusahawanan kerana
kemahiran itu menjadikan
individu bernilai tinggi.
"Bersesuaian tema uni-
versiti 'Melahirkan Gra-
duan Berciri 2A',iaitu Aka-
demik dan Akhlak, UPSI
sentiasa melaksanakan
usaha yang mampu mere-
alisasikan hasrat itu.
"Saya juga kerap meng-
ingatkan kepada maha-
siswa baharu bahawa
dunia sudah berubah, jus-
teru mereka mempunyai
masa sepanjang pengajian
untuk memupuk nilai dan
eiri kepimpinan," katanya.
katanya.
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Mahasiswa
bakal terajui
sektor korporat
Kuala Lumpur: Menye-
dari usaha melahirkan
pelapis pemimpin masa
depan yang berkaliber dan
berkemahiran tinggi harus
dipergiatkan secarameluas,
Axiata Group Berhad
(Axiata)berbesar hati men-
ganjurkan program kepim-
pinan dalam kalangan
generasi muda.
Komitmen dan inisiatif
organisasi korporat itu
dapat dilihat melalui Pro-
gram Bakat Muda Axiata
(AYTP)yang diperkenalkan
organisasi terbabit sejak
2011,
Pengarah Urusan mer-
angkap Presiden dan Ketua
Pegawai Eksekutif (CEO)
Kumpulan Axiata, Tan Sri
Jarnaludin Ibrahim, berka-
ta program itu bertujuan
melahirkan barisan pem-
impin dan ketua industri
yang berkebolehan besar
serta cemeriang bagimeny-
umbang ke arah pemban-
gun an negara pada masa
depan.
Beliau berkata, Axiata
memperuntukkan RM100
juta di bawah tabung
yayasan syarikat ini bagi
merealisasikan pelaksana-
an AYTP.
"Pelaksanaan ini dibuat
dalam bentuk pemberian
biasiswa dan aktiviti pem-
bangunan bakat kepe-
mimpinan kepada 400
pelajar sepanjang tempoh
10 tahun yang disasarkan,
membabitkan golongan
seawalusia 13 tahun, maha-
siswa hingga lepasan uni-
versiti,"katanya.
Jamaludin berkata,
semua peserta terpilih
dalam AYTPakan menjala-
ni latihan secara menyelu-
ruh bagi membolehkan
mereka memiliki keseim-
bangan antara pencapaian
akademik dan pembangu-
nan sahsiah. .
Katanya, AYTPyang dilak-
sanakan secara holistik itu
menekankan kepada kepel-
bagaian aktiviti berman-
faat dengan berteraskan
lima kompetensiiaitu sikap,
kepemimpinan, komuni-
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Program YCDP dianjurkan Axiata adalah usaha baik dalam melahirkan generasi berbakat, berkeyakinan dan berpotensi
besar sebagai pemimpin.
kasi, kemahiran berfikir
secara kritis dan kreativiti.
Ditanya aktiviti dilak-
sanakan di bawah AYTP
yangbersesuaian peringkat
institusi pengajian tinggi,
Jarnaludin berkata, Axiata
mewujudkan Young CEO
Development Programme
(YCDP) khusus kepada
individu baharu memu-
lakan kerjaya profesional,
graduan dan mahasiswa
mengikuti latihan untuk
tampil sebagai bakal CEO
berkebolehan.
Beliau berkata, YCDP
menyaksikan individu
berusia antara 20 hingga
25tahun memiliki pelbagai
latar belakang akademik '
dan sosial dipilih untuk
menyertai program ber-
kenaan.
Katanya, program itu
memerIukan peserta men-
jalani latihan selama tiga
tahun, bertujuan rnernben-
tuk individu berpotensi
tinggi yang mempunyai
kemahiran kritikal dan
kepakaran dalam bidang
perniagaan.
Jamaludin berkata,
kemahiran diterapkan
itu membabitkan 3C iaitu
Communication (komu-
nikasi), Critical Thinking
(pemikiran kritikal) dan
Creativity(kreativiti),selain
sikap positif, kecerdasan
emosi (EQ) serta kemahi-
ran perniagaan yang diper-
lukan dalam memimpin
syarikat korporat pada
Illasa depan. .
Peserta,katanya,jugadise-
diakan modul merangkumi
bengkelkemahiran kritikal,
bengkel kepakaran pernia-
gaan, simulasi perniagaan,
pembelajaran atas talian,
'coachingandmentoring'dan
penilaian360darjah.
"Axiata turut mengada-
kan Cabaran Perniagaan
Serantau di bawah YCDP
selama 12 minggu mem- .
babitkan enam kumpulan
yang perlu melaksanakan
tugasan dan misi, seperti
'terbang' keNepaldan Thai-
land bagimeninjau pasaran +
perniagaan serta keperluan
ekonomi masyarakat di
negara terbabit.
"Hasil tinjauan ini
memeriukan setiap kumpu-
Ian mencipta aplikasi bagi
memberi manfaat kepada
sektor perniagaan di sana,"
katanya.
Terapkan nilai positif luaskan rangkaian hubungan
~ Dari VU
Selain itu, Wan Ahmad
Satria berkata, kemam-
puan mahasiswa berko-
munikasi dan menulis
dengan lancar dalam
bahasa Ingger is akan
membantu mereka men-
jadi individu lebih berdaya
saing, berkeyakinan dan
memperoleh peluang ker-
java meluas.
Beliau yang memegang
Ijazah Sarjana Muda Per-
akaunan, berkataungkapan
berkenaan turut diberikan
pensyarahnya ketika beliau
melanjutkan pengajian di
Universiti Kebangsaan
Malaysia (UKM)lebih 30
tahun lalu.
"Semasa saya bergelar
mahasiswa selama empat
tahun sehingga 1987,saya
dan rakan kelas ditekan-
kan dengan kepentingan
menguasai bahasa Ingg-
eris, umpama kemahiran
ini adalah 'kunci' menuju
kejayaan.
"Barisan pensyarah
muda ketika itu mengajar
kami dengan gigih, malah
ada mahasiswa berasal
dari kawasan luar bandar
yang tidak mampu men-
guasai bahasa Inggeris,
diajar sehingga boleh ber-
tutur dan menulis dengan
lancar.
"Selepas bergraduat,
baharu saya nampak
bagaimana kemampuan
berbahasa Inggeris menye-
diakan laluan mudah dan
membantu saya bersaing
untuk menceburi kerjaya
pertama dalam bidang
pengiklanan diikuti per-
bankan, sehingga jawatan
terkini," katanya.
Antara tanggungjawab
beliau di MAIB,termasuk
menguruskan pelaburim,
pasaran stok, perbankan
pelaburan korporat, selain
menawarkan khidmat
nasihat kepada pelanggan
berhubung penyenaraian
syarikat di bursa saham.
Beliau berkata, graduafi
juga harus merendah diri
supaya senang didekati, di-
senangi serta mudah mem-
peroleh peluang kerjaya.
K('nwhiran insaniah
Sementara itu, CEO Per-
satuan PemainBola Sepak
Profesional Malaysia
(PFAM),Izham Ismail, 30,
berkata pembabitan aktif
Izham
mahasiswa di universiti
membantu meningkat-
kan kemah iran insaniah
dan menawarkan peluang
untuk berinteraksi dengan
banyak pihak, sekali gus
meningkatkan keyakinan
diri.
Berkongsi pengalaman-
nya memegang jawatan
sebagai Presiden Majlis
Perwakilan Pelajar (MPP)
di Universiti Malaya (UM)
beliau menyifatkannya
sebagai pendorong yang
membentuknya lebih ber-
tanggungjawab, prihatin,
bertolak ansur, teliti dan
mampu bekerja secara
berkumpulan.
Izham yang menuntut
dalam bidang Ijazah Sar-
jana MudaUndang-Undang,
berkata memandangkan
tanggungjawab dipikul
mernerlukannya berurusan
dengan 40 ahli MPPpada
satu masa, beliau harus
rnendengar idea setiap
seorang berhubung usul
yang dibangkitkan, sebe-
lurn mengemukakannya
kepada pengurusan atasan
universiti.
"Sebagai mahasiswa
undang-undang saya
memang diterapkan
dengan .elemen keyakinan
dan keberanian berhujah,
jadi pembabitan dalam
badan pelajar dan aktiviti
kampus menarnbahkan
potensi diri.
"Kemahiran dan pen-
galarnan diraih ketika
belajar universiti banyak
membantu .saya meme-
nuhi kriteria sebagai CEO
di PFAM,"katanya.
Nasihat dan saranan-
nya kepada graduan, Izham
berkata, walaupun sudah
melangkah keluar dari
universiti, rnereka harus
memiliki dua elemen, iaitu
kesungguhan dalam apa
sahaja dilakukan dan rajin
membaca.
Jelasnya, biarpun sibuk
melaksanakan tanggung-
jawab dan urusan, beliau
sendiri tetap menyelitkan
aktiviti rnembaca dalam
jadual harian. .
Universiti, katanya,
sudah menyediakan plat-
form terbaik untuk memu-
puk bakat mahasiswa, jus-
teru graduan sendiri perlu
berusaha meningkatkan
kebolehan supaya tampil
menjadi individu berkema-
hiran tinggi.
